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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГАМИ 
И СБОРАМИ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Формирование налоговой системы, соответствующей государственной стратегии развития, 
является одной из наиболее актуальных проблем теории и практики реформирования нацио-
нальной экономики. Национальная налоговая политика должна базироваться на определенной 
государственной концепции налогообложения, учитывающей объективные факторы экономи-
ческого развития и макроэкономические тенденции. Формирование стратегии устойчивого раз-
вития субъектов хозяйствования в современных условиях основывается на инновационной го-
сударственной политике, которая, в свою очередь, реализуется через налоговую политику, сти-
мулирующую развитие национальной экономики. Значительный размер доли внешнеторговых 
операций позволяет отнести Беларусь к странам с малой открытой экономикой, что ставит на-
циональную налоговую систему в непосредственную зависимость не только от развития эко-
номики, ее национальных и отраслевых особенностей, но и от интеграционных процессов на 
региональном уровне. 
Налоговая система является одним из важнейших инструментов государственного регу-
лирования экономики. Она не только обеспечивает финансовую базу для общегосударственных 
расходов, но и активно используется государственной властью в качестве механизма косвенно-
го управления общественными отношениями в сфере экономики. От успешного функциониро-
вания налоговой системы во многом зависит результативность применяемых экономических 
решений. Применение налогов является одним из экономических методов управления и обес-
печения взаимосвязи между государством, юридическими и физическими лицами, в процессе 
формирования, распределения и использования их доходов. Также следует отметить, что нало-
ги являются основным источником пополнения средств бюджета, важным инструментом регу-
лирования социально-экономического развития государства и стимулирования научно-
технического процесса. Поэтому налоговая система – это важная составляющая гармоничного 
развития экономики и финансов нашего государства. 
В соответствии с современными теориями западных экономистов эффективная налоговая 
система должна удовлетворять трем важнейшим принципам: справедливость; экономическая 
(рыночная) эффективность; бюджетная эффективность (минимизация расходов на взимание 
налогов). Первые два принципа составляют главное противоречие налоговой системы: спра-
ведливость требует проведения в жизнь наиболее важных общественных целей, в первую оче-
редь ослабления социального неравенства, а эффективность – минимального вмешательства го-
сударства в хозяйственную жизнь. Например, прогрессивная шкала подоходного налога отве-
чает требованиям социальной справедливости, но плохо влияет на стимулы к труду. Отсюда – 
столкновение, конфликт интересов между государством и предпринимателями. Следовательно, 
необходимо активизировать все силы общества, чтобы внедрить более эффективные налоги. 
Эффективность может быть выражена через количественные оценки, справедливость ха-
рактеризуется общими представлениями о равенстве, налоговое бремя, условия налогообложе-
ния, сложность налоговой системы, рассчитать их значения до реформы и после ее завершения. 
Минимальный, с нашей точки зрения, перечень таких показателей должен включать следую-
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щие группы данных: показатели влияния налогов на экономический рост и показатели влияния 
налогов на производственное и социальное развитие (рисунок). 
В 2019 г. доходы консолидированного бюджета, рассчитанные по базовому сценарию, про-
гнозируются в сумме 36,6 млрд р. и по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 г. увеличатся на 
1,6%. При этом уровень централизации снижается на 1,6 п.п. (с 30,7 до 29,1%). 
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Всего Налоговым кодексом Республики Беларусь установлено 16 республиканских и 
3 местных налога и сбора [1]. Что же касается количества налогов в странах Европы, то оно ко-
леблется от одного до нескольких десятков в зависимости от страны. Так, например, в Латвии, 
Великобритании и Польше – 12 налогов, в Литве – 26, в Чехии – 10, в Болгарии – 11, в Хорва-
тии – 16, в Словении – 18, в Финляндии – 30, в Германии – около 50. 
Одним из самых неустойчивых и сложных разделов налогового законодательства являет-
ся налогообложение прибыли. Налогообложение прибыли организаций оказывает существен-
ное влияние на инвестиционное поведение субъектов хозяйствования. С целью активизации 
инвестиционной деятельности используются различные формы поддержки, одной из главных 
среди них является система налогообложения с использованием различных налоговых инстру-
ментов, которые в свою очередь оказывают положительное воздействие на развитие производ-
ства, достижение определенного экономического и социального эффекта. Стимулирующая 
функция налогов в значительной мере реализуется посредством введения различных видов на-
логовых преференций, а ее обеспечение достигается посредством направления потоков инве-
стиций в отдельные отрасли, усиления или ослабления накопления капитала в различных сфе-
рах экономики, расширения или уменьшения платежеспособного спроса населения и др. 
Очевидна необходимость совершенствования налоговой политики государства в отношении 
предприятий, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; предос-
тавления налоговых льгот предприятиям, занимающимся научными и инновационными проектами. 
Одним из направлений совершенствования налогообложения прибыли предприятий 
должно стать упрощение процедур налогового администрирования. Важнейшей задачей в дан-
ном аспекте является максимальное сближение бухгалтерского и налогового учета. 
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